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7. Поліоксидоній вводили внутрішньовенно крапельно щоденно протягом перших .3-4 
діб після ростину гнійника в розрахунку 0,1 мг/кг у складі інфузійної терапії 
(розчиняють в 150,0-200,0 мл 0,9% розчину натрію хлориду, 5,0 % розчину 
глюкози), а потім переходили на його внутрішньом’язове введення курсом 7-10
ін’єкцій.
8. Медичні: Позитивний ефект такого способу полягає в тому, що в 
післяопераційному періоді поліпшується клінічний перебіг захворювання, 
клітинний склад ранового ексудату, стабілізуються рівні про- і протизапальних 
інтерлейкінів в ротовій рідині і периферійній крові, прискорюється зменшення 
площі ранової поверхні на час одужання в 1,2 рази. Соціальні: Зменшення кількості 
випадків хронізації гострих форм остеомієліту, що може призводити до стійких 
анатомічних порушень і навіть інвалідизації. Економічні: Зменшення терміну
перебування на лікарняному ліжку.
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медичної допомоги, спеціалізоване стаціонарне відділення.
10. Лікування дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом щелепних кісток.
11. Вагітність, період грудного вигодовування, індивідуальна непереносимість
препарату.
12. Необхідно дотримуватись інструкцій виробника для запобігання ускладнень та 
помилок.
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